










关于孟人的起源,当前史学界有以下几种观点: 缅甸孟人的族称 得楞 是由 得楞伽那
( T alingana)一词转化而来的,孟人有可能发源于印度南部的特仑甘纳 ( Telingana/Telengana,又






濮 。民族学家尤中先生认为, 先秦时期 百濮 分布在滇国南部和西南部边境的,则既
有属于百越系统的,也有属于孟高棉系统的部落群体 ; 史记 司马相如传 所记录的公元
前二世纪末分布在今澜沧江中下游两岸的 苞满 ,就是属于 春秋、战国时期分布在云南




参见 W. G. C ooper, The Orig in of the Tala ings , in Jou rnal of Burma R esearch S oc iety, Rangoon, June, 1913, vo.l III,
Part I. p. 1。
例如, A G 豪德里考特 ( A. G. H aud ricourt)经过研究在 1948年画了一张公元前 3世纪时中南半岛语言分布图。他在
这幅图的说明中认为,中南半岛就是南亚语系语言的故乡。参见 Emm anual Gu illon, TheM on s: A C ivilizat ion of Sou theast As ia ,
in Jam esV. D i Crocco( trans. and ed. ) , Th e S iam Society, B angkok, 1999, p. 64。
参见凌纯声: 中国边疆民族与环太平洋文化 (上册 ) ,台湾,联经出版事业公司, 1979年,第 54页。
参见 G. H. Luce, Pha ses of P re- P agan B urm a: Languag es andH istory, Oxford Un ivers ity Press, 1985, p. 1。
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,自印本,第 7页。












那蒲迷王朝 (即直通王朝 )。 直通王朝位于今缅甸南部,濒临大海,共传了 59代 (另有说法是
48代 ) ,至摩奴哈王时为蒲甘王朝阿奴律陀王所灭。
缅甸史籍 琉璃宫史 和孟人史料记载,孟人第二个王朝建都汗沙瓦底 (又称白古,即今缅
甸勃固, Bago),所辖地域在今日下缅甸滨海一带。 该王朝始自公元 9世纪 (约公元 825年 ),
从开国国王他摩罗下传 17代到帝沙王,后臣服于蒲甘王朝。
孟人第三个王朝建都马都八 (今缅甸莫塔马, M oktam a),后迁都勃固,即存在于 13世纪末







书记载的林阳国,其建立时间大约在 3世纪或 3世纪以前。 由于目前除孟人本族史料中难以
辨别真假的记载外,还没有其他历史文献或是考古材料能够证明在林阳国之前还有孟人建立
的国家,那么大致可以认定孟人最早建立的国家即林阳国。
其次,很多学者根据刻于公元 5、6世纪的泰国佛统 ( N akhon Pathom )孟文碑铭和刻于公元
7、8世纪的华富里 ( Lop Bur i)孟文碑铭,考证出孟人在到达直通 ( Thahtong)前,曾经在泰国南
部建立过堕罗钵底国。李孝骥在 孟族 一文中谈及孟人的历史时即持这一观点。 缅甸学者
乃般拉也提到: 婆罗婆通和洛布里古孟碑铭证实在孟族到达黄金国直通以前,曾在阿瑜陀耶
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参见何平: 孟高棉语民族的起源与北方孟高棉语诸民族的形成 ,载 广西民族研究 , 2003年第 2期。
关于其建立时间,目前尚无定论。据缅甸史籍 琉璃宫史 的记载, 直通王朝建立于佛在世时, 即公元前 5世纪 (参见李
谋: 略论孟族文化 ,载 东南亚研究 , 2002年第 4期 )。根据目前学界比较统一的说法,直通王朝应该是 8 12世纪的国家。
参见李谋: 略论孟族文化 , 载 东南亚研究 , 200 2年第 4期; 陈序经 : 猛族诸国初考 , 载 中山大学学报 ,
195 8年第 2期。
参见李谋、姜永仁编著: 缅甸文化综论 ,北京大学出版社, 2002年,第 41页。
参见李谋: 略论孟族文化 ,载 东南亚研究 , 2002年第 4期; 李谋、姜永仁编著: 缅甸文化综论 ,第 41页。
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,载 中山大学学报 , 1958年第 2期。
参见李孝骥: 孟族 ,载秦钦峙、赵维扬主编: 中南半岛民族 ,云南人民出版社, 1990年,第 66、67页。
(泰国 )南部建立过闻名印度支那的堕罗钵底国。 伊曼纽尔 吉隆 ( Emm anuelGu illon)在叙
述孟人历史时也持此观点。 因此,基本上可以认为堕罗钵底国 ( 6 10世纪 )是早于直通王朝
( 8 12世纪 )的由孟人建立的国家。本文把堕罗钵底国和直通王朝放到孟人的鼎盛时期,因
为堕罗钵底国是 8 9世纪整个孟人文明的中心,直通王朝则是 10世纪孟人的文明中心。
再次,莫塔马王朝是孟人失去在中南半岛的优势而走向衰落之后,在缅人占统治地位的缅











纪左右,康泰出使扶南是在 3世纪上半叶,其所撰的 扶南土俗 载: 扶南之西南,有林阳国,
去扶南七千里,土地奉佛,有数千沙门,持戒六斋日,鱼肉不得入国。一日再市。朝市诸杂米、









古籍 水经注 引康泰 扶南传 说: 昔范旃时 [约公元 210 243年 ]有潭阳 [即林阳 ]国人家
翔梨,尝从其本国到天竺,展转流贾,至扶南。 即是说林阳国人到印度、扶南等国经商。
3世纪以后,孟人势力逐步增强,建立过诸多小国,主要有顿逊 (大约 2 7世纪 )、盘盘 (大
约 3 7世纪 )、哥罗 (大约 2 7世纪 )、狼牙修 (大约 2 7世纪 )、丹丹 (大约 2 7世纪 )等。
据中国史籍的记载,早期的孟人国家主要分布于今泰国、缅甸和马来半岛一带。
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缅 乃般拉著、李孝骥译: 缅甸最古老的民族 孟族 ,载 东南亚资料 , 1981年第 1、2期合刊。
参见 Emm anuel Gu illon, Th eM on s: A C iv ilizat ion of Southeast A sia , in Jam es V. Di Crocco( tran s. and ed. ) , The S iam
Society, p. 72。
太平御览 卷七八七 四夷部八 南蛮三 林阳国 。
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,载 中山大学学报 , 1958年第 2期。
转引自 太平御览 卷七八七 四夷部八 南蛮三 林阳国 。
(北魏 )郦道元注, (民国 )杨守敬、熊会贞疏: 水经注疏 (卷一 ) ,江苏古籍出版社, 1989年,第 38页。
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,载 中山大学学报 , 1958年第 2期。
当然,孟人所建立的这些小国并不能都称为真正意义上的国家,有的可能只是由一些小邦
国或部落组成的联盟; 有的可能是刚从部落联盟发展到最初的国家形态,处于刚刚跨进阶级







最早提到这个国家的史籍 通典 记载: 投和国,隋时闻焉,在海南大洲中,真腊之南。
自广州西南行,百日至其国。 旧唐书 卷一九七 堕和罗 条曰: 堕和罗,南与盘盘、北与迦
罗舍佛,东与真腊接,西邻大海。 新唐书 卷二二二下 列传一四七 南蛮下 投和 条载:
堕和罗 ,亦曰独和罗 ,南距盘盘, 北迦罗舍佛, 西属海, 东真腊。 又说: 有属国二,曰昙
陵、沱洹。
据近人研究,中国史书中提到的那些名称都是 Dvaravati的音译。这个投和国或堕罗钵
底国是一个孟人的国家。 堕罗钵底的属国之一是昙陵。在 岭外代答 和 诸番志 里,称之
为登流眉。泰国学者黎道纲先生认为,昙陵的对音是 Deng Laem 。在古孟语中, Deng 是
城 的意思, Laem 为尖、湾等意思。泰文化传来以后, Deng 改称 Ban , D eng Laem 变
成了 Ban laem ,今译万林县。 既然 Deng Laem 是古孟语,即可说明其居民主要是孟人。
1963年,考古学家在佛统古城发现了堕罗钵底时期的用古孟文刻的碑铭。实际上,孟文是这
个时期纪录文献和刻碑铭的惟一正式语文。 这亦证明堕罗钵底应该是孟人国家。
(二 ) 曼荼罗 : 堕罗钵底的政治统治状况
堕罗钵底是 6世纪后暹罗湾地区的一个大国。那么它的确切地理位置在哪里? 具体疆域
如何? 学者们的意见尚不一致。据泰国学者黎道纲先生考证,堕罗钵底的势力向西可抵安达
曼海,疆域西陲叻武里 (库布古城 ) ,往南有属国昙陵 (今碧武里,又名佛丕 ) ; 南接盘盘 (今素
叻他尼,又名万伦 ) ; 北面疆土素攀和信武里与迦罗舍佛国的领土相接; 东面有属国沱洹 (位





陈序经: 猛族诸国初考 ,载 中山大学学报 , 1958年第 2期。
参见 缅 貌丁昂著、贺圣达译: 缅甸史 ,云南省东南亚研究所, 1983年,第 22页。
谢光在其 泰国与东南亚古代史地丛考 (中国华侨出版社, 1997年 )一书中认为堕罗钵底国是泰人建立的国家。详见该
书第 114 119页。
参见 泰 黎道纲: 泰国古代史地丛考 ,中华书局, 2000年,第 123页。
参见 Emm anuel Gu illon, Th eM on s: A C iv ilizat ion of Southeast A sia , in Jam es V. Di Crocco( tran s. and ed. ) , The S iam
Society, p. 73。
参见 泰 黎道纲: 泰国古代史地丛考 ,第 126页。
同上,第 120页。















美国学者 O W 沃尔特斯 ( O. W. W olters)在对东南亚早期历史及政治发展的文化背景
进行考察和研究后,提出了 曼荼罗 (M andalas) 理论 或称 王圈 ( C irc les o f K ings)理论 。





教仪式使自己神圣化,吸引追随者; 二是在政治方面, 曼荼罗 代表了在一个无固定边界的地
理区域内的一种特殊的、不稳定的政治状况, 曼荼罗 内众多权力中心靠私人依附关系而结
成一张 政治效忠网 。在这种情形下,最高统治者的实际角色 不是独裁者 (专制者 ) ,而是可





大量考古资料后认为,堕罗钵底并不是一个全权的帝国 ( fu ll power em pire),其统治地域分为
两部分: 一是国家统治的核心或中心地区,主要在今泰国的佛统、乌通等地区; 二是中心以外
70
中山大学东南亚历史研究所编著的 泰国史 (广东人民出版社, 1987年 )在讲到堕罗钵底时,采用 通典 的记载,其实是
不准确的。
梵语 M a n. d. a la 的音译,又译 曼陀罗 等,佛教名词,意为 坛 、坛场 、聚集 、轮圆具足 等。




从考古发掘看,佛统古城东西长 3. 2千米,南北宽 2千米,周围有防御墙和护城河,是当时
该地区规模最大的城市; 城中心有著名的佛统大金塔,可见佛统是当时该地区的佛教中心。






























参见 Ph. D. Dh ida S araya, Dvarava ti: The In itial Pha se of S iam sH istory, Muang B oran Publ ish ing House, 1999, p. 46。
参见 Emm anuelGu illon, TheM on s: A C iv iliza tion of S ou theastA sia, p. 76。
参见 Ph. D. Dh ida S araya, Dvarava ti: The In itial Pha se of S iam sH istory, p. 108。
同上,第 202页。
同上,第 111页。
Ph. D. Dh ida Saraya, Dvarava ti: Th e In itial Pha se of S iam sH istory, p. 203.








载,大约在公元 7 8世纪,孟人在泰北清迈附近的南奔地区建立了哈里奔猜国。 赤土国跟
中国封建王朝关系友好,据 隋书 赤土传 卷二八记载,赤土王子曾奉金叶表文入贡。另外,
公元 8世纪时,阿拉伯人还提到两个孟人的城邦国家,一个叫做 卡拉 ( Kalah),另一个叫做





















参见陈序经: 猛族诸国初考 ,载 中山大学学报 , 1958年第 2期。
参见 缅 波巴信著、陈炎译: 缅甸史 ,商务印书馆, 1965年,第 15页。
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,自印本,第 62页。
参见 Emm anuel Gu illon, Th eM on s: A C iv ilizat ion of Southeast A sia , in Jam es V. Di Crocco( tran s. and ed. ) , The S iam
Society, p. 92。
缅 貌丁昂著、贺圣达译: 缅甸史 ,第 5、23页。
英 哈威著、姚梓良译: 缅甸史 ,第 40页。



































稻田大多是水浸地 ( flood- land),他们还在洪水过后的地方直接播种稻种。孟人种植水稻的
73
参见陈序经: 猛族诸国初考 ,自印本,第 34页; 缅 貌丁昂著、贺圣达译: 缅甸史 ,第 25页。
参见 R ichard A. O C onnor, A gricu ltu ral Change and E thn ic Success ion in Sou theast A sian States: A Case for Regional











浸地的低地地区,那么在缅甸,灌溉地与水浸地的比例在北方为 3︰1,在南方为 1︰27; 在泰
国,两者的比例在北方为 1︰1,在中部平原地区为 1︰3。当时在缅甸,缅人居住的干旱地区是
国家的经济、政治、文化和宗教中心。



















M ich aelAdas, The BurmaD elta: Developmen tand SocialC hang e on anA sian R ice Fron tier, 1852 ) 1041, M ad ison, U n ivers ity of
W isconsin Press, 1974, pp. 16- 22.
J. W. G rant, / The R ice C rop in Burm a: ItsH istory, Cu lt ivation, Market ing and Im provem en t0, inAg ricul tura l Survey, No. 17,
Burm a, Dep artm en t of Agricu ltu re, Rangoon , 1939.
参见 R ichard A. O. C onnor, / A gricu ltu ral Change and E thn ic Success ion in Sou theast A sian States: A Case for Regional
An th ropology0, inTh e Journa l of Asian S tudies, No. 4, 1995, p. 54。
同上。
参见贺圣达: 5缅甸史6,云南人民出版社, 1992年,第 46页。
参见中山大学东南亚历史研究所编著: 5泰国史6,第 62页。
参见 Aung- Thw in, M ich ae,l Irriga tion in theH eartland of Burm a: F oundation s of th e Pre- colon ia l Burm ese S ta tes, Dekalb,

































参见 R ichard A. O. C onnor, / Agricu ltural Change and E thn ic Success ion in Sou th east As ian States: A C ase for Regional
An th ropology0, inTh e Journa l of Asian S tudies, No. 4, 1995, p. 54。
参见 Gerard D iff loth, Th e Dvaravad i Old M on Languag e and Nyab K u r, Bangkok, Chu lalongkorn Unvers ity Prin ting H ou se,
1984, p. 122。
参见 J. George Scott and J. P. H ardim an, G aze teer of Upper Burma and the Shan S tates, Rangoon, Superin tend ent, Governm en t
Print ing, 1900, vo.l 2, p. 165。
